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~ National Association of 
\~ Intercollegiate Athletics 
122r Baltinue Ave.Kansas City, NIO 64/05 . /816) 842-5050 
FINAL 1985 BASEBALL STATISTICS June 18, 1985 
(The following st3tistical report includes information cnly from schools which reported via the NAIA Baseball Reporting 
Form) 
INDIVIDUAL BATTING 
(:ninimum 2 .5 a,;. ba t s per ga.'!Es played) 
Narre, Class, Position, School 
l Keena Ridley , Jr, OF, Ohio Dominican 
2 Sam Russo, Sr, OF, William Jewell MO 
3 Chris Ice, Jr, lB, St. Mary of the Plains KS 
4 Bobby Youn-;, Jr, 2B, Thorra.s More KY 
5 Thomas Alessi, Fr, OF, Davis & Elkins WV 
5 Gary Paulsa,, Sr, OF, Wisconsin-Eau Claire 
5 Benny Poupart, Jr, 2B-SS, Ohio Dominican 
8 Darel Reese, Sr, SS, Mars Hill NC 
9 Kevin Shaw, Jr, C, William Jewell l'O 
10 Ralph Dalton, Jr, OF, Erskine SC 
10 Brian Halling, Sr, OF, Wisconsin-River Falls 
10 John Hansen, Sr, OF, Penn State-Behrend PA 
13 Ramses Aloyo, Soph, OF, Ohio Dominican 
14 Gene Lorenz, Sr, lB, Northern State SD 
14 Randy Taylor, Sr, lB, New England College NH 
16 Joe Fonfara, Sr, ss, Bellevue NE 
17 Ken Bevenour, Soph, OF, Philadelphia Pharmacy PA 
18 Randy Henry, Jr, OF, Penn State-capitol PA 
19 Dave Spargo, Soph, 2B, Marion IN 














































(minimum l inning pitched per ·games played by team) 
Name, Class, School 
1 Dave Muhlethaler, Sr, California Lutheran 
2 Ron Barrett, Soph, Lyndon State VT 
3 Tom GaITDle, Soph, High Point NC 
4 Dan Stier, Sr, Northern State SD 
5 Dan Erlandson, Fr , Cedarville OH 
6 Mark Evans, Jr, St. Augustine's NC 
7 Richard Flaherty, Jr, St. Joseph's ME 
8 Ken Golden, Jr, West Virginia State 
9 Ted Siler, Sr, Union TN 
10 Bill Johnson, Fr, Lenoir-Rhyne NC 
11 Russell M,artin, . Sr, Southwestern · TX 
12 Ernie Webster, Sr, Southern Maine 
13 Mike Brett, Fr, St. Joseph's ME 
14 Peter Stapleford, Soph, Castleton State VT 
15 Jim. Hovorka, Sr, Benedictine KS 
16 Steve Langhauser, Jr, Missouri Southern 
16 Gerry Wetherell, Jr, Mount Vernon Nazarene OH 
18 David Maginnis, Jr, Castleton State VT 
19 Mike Bennett, Soph, Christian Brothers TN 











































BITS PER GAME 
Name, Class, Position, School G 
1 Joe Fonfara, Sr, SS, Bellevue NE 36 
2 Darel Reese, Sr, SS, Mars Hill NC 25 
3 Keena Ridley, Jr, OF, Ohio Dominican 42 
4 John Carty, Sr, OF, High Point NC 44 
4 Jay Wollenb.Jrg, Sr, SS, Newberry SC 51 
6 Jeff Bryant, Sr, OF, Carson-Newnan TN 36 
7 Gary Paulson, Sr, OF, Wisconsin-Eau Claire 28 
7 Bobby Young, Jr, 2B, Thomas More KY 38 
9 Ram.sis Berghela, Fr, OF, College of St. Rose NY 23 
10 Sam Russo, Sr, OF, William Jewell MO 35 
11. Thomas Alessi, Fr, OF, Davis & Elkins WV 24 
12 Ralph Daltcn, Jr, OF, Erskine SC 38 
12 Mike Land, Sr, DH, Francis Marion SC 38 
12 Alton Ross, SOph, OF, St. Augustine's NC 29 
15 Rod Hari, Sr, OF, Union TN 51 
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NAIA. BASEBALL STATISTICAL REPORT 
Name, Class, Position, School 
1 Bob Mayo, Sr, ss, Maine-Farmington 
2 J.D. campbell, Sr, OF, Kansas Newnan 
3 Bobby Young, Jr, 2B, Thomas More KY 
4 Rodney Smith, Sr, 2B, Western New Mexico 
5 Wayne Slocum, sr; OF, South carolina-Aiken 
·6 Doug Busch, Sr, c, South .carolina-Aiken 
7 Randy Henry, Jr, OF 1 Penn State-Capitol PA 
8 Benny Poupart, Jr, 2&-SS, Ohio Dominican 
9 Dave Spargo, Soph, 2B, Marion IN 
10 Rod Hari, Sr, OF, Union N 
10 Gene Lorenz, Sr, 1B, Northern State SD 
10 Kevin Stonestreet, Jr, ss, Kansas Newman 
13 Gary Paulson, Sr, OF, Wisconsin-Eau Claire 
14 Sam Russo, Sr, OF, William Jewell 00 
14 Pete Williams; Fr, OF, Union TN 

















rorALS LEADER: 89, Scott Markley, College of St. Francis IL 
Name, Class, Position, School 
1 Sam Russo, Sr, OF, William Jewell 00 
2 Joe Fonfara, Sr, SS, Bellevue NE 
3 Matt Montera, SOph, SS, Dominican NY 
4 Allan Houpt, Sr, .c, carson-Newrnan TN 
5 Dwain Kelley, Sr, SS, Mio-America Nazarene KS 
5 Greg Thanpson, Jr, 2B, Harding AR 
7 Kurt Mayher, Sr, c, Bellevue NE 
8 Bud Cheney, Sr, 3B, CUlver-Stockton 00 
8 Lance Rodgers, Sr, . 3B, St. Edward's !rl( 
10 Mike Anderson, Sr, 1B, Francis Marion SC 
10 Tony Fry, Jr, OF, Union TN 
10 Jeff Minick, Jr, OF, Point Park PA 
13 Six tied at ••• 
rorALS LEADER: 27, Tim Fernandez, 
Name, Class, Position, School 
1 Ralph Dalton, Jr, OF, Erskine SC 
1 Bob Foster, Jr, ss, Penn State-Capitol PA 
3 Tom Alessi, Fr, OF, Davis & Elkins WV 
3 Alton Ross, Soph, OF, St. Augustine's NC 
5 Todd Abraham, Jr, OF, Geneva PA . 
5 John Lail, Sr, 2B, Hanover IN 
7 Mike Gedz, Sr, OF, Penn State-Capitol PA 
7 Leon Talford, Sr, SS, Lincoln Memorial TN 
9 Pete Saccone, Sr, OF, Wayne State NE 
10 Tim Boyd, Jr, 3B, Penn State-Capitol PA 
10 Jeff Mirnick, Jr, OF, Point Park PA 
10 Erich Schieman, SOph, OF, Spring Arbor MI 
10 Steve Struble, Sr, 2B, Davis & Elkins WV 
10 Randy Velarde, Sr, SS, Lubbock .Christian TX 
10 Bobby Young, Jr, 2B, Thomas More KY 
10 Bud Young, Fr, 3B, Mars Hill NC 
TOTALS LEADER: 11, Randy Velarde, 
Name, Class, Position, School 
1 John Hansen,. Sr, OF, Penn State-Behrend PA 
2 Wayne Slocum, Sr, OF, South carolina-Aiken 
3 Jeff Jacobs, Sr, 1B, William Je1'1811 ~ 
4 Rodney Smith, Sr, 2B, Western New Mexico 
5 Charlie Roberts, Soph, · 101 Rio Grande OH 
5 Mel Severns, Sr, OF, Mount Vernon Nazarene OH 
7 Joe Bennett, Jr, OF, Western New Mexico 
7 Gene Lorenz, Sr, 2B, Northern State SD 
7 Bill Silverstein, Jr, OF, West Virginia Tech 
7 Charles wright, Sr, 3B-DH, West Virginia State 
11 Tyler Brilinski, Sr, OF, Grand Canyon AZ 
12 Andy Dick, Sr, C, campbellsville KY 
12 Brian Hornecker, Jr, _2B, Minot State ND 
12 Hank McCarty, Jr, DH, CUiver-Stockton !t:l 
12 Denny Woods, Sr, OF, Coastal carolina SC 














Grand Canyon AZ 


















Lubbock Christian TX 
















































































































































NAIA BASEBALL STATISTICAL REPORT 
Name, Class, Position, School 
1 Wayne Slocum, Sr, OF, South Carolina-Aiken 
2 Barry Bishop, Sr, C, Union TN 
3 Andy Dick, Sr, C, Campbellsville KY 
4 Gregg Cruickshank, Sr, lB, Wayne State NE 
5 Bruce Spurlin, Sr, 1B, Wofford SC 
6 Joe l"onfara, · Sr, SS, Bellevue NE 
7 .;.J . ;~azni::ki, Jr, lB, St. Ed\.lard's TX 
S :',:,i,y ?ry, Jr:, OF, Union TN 
9 uave 'lilkins, Jr, OF, College of St. Rose NY 
9 Sam ?usso, Sr, OF, William Jewell~ 
11 'le 1 Severns, sr·, OF, Mount Vernon Nazarene OH 
i2 Je~f Jacobs, Sr, lB, William Jewell!"() 
12 Terry Lane, Sr, lB, Marion IN 
14 ,Ulan Houpt, Sr, c, Carson-Newmm TN 
14 Dave Parouse, Fr, C, Dominican NY 
14 Dan Stier, Sr, DH, No.rthern State SD 
. TOTALS LEADER: 82, Barry Bishop, 
(minimum 20 atterrpts) 




















Name, Class, Position, School G 
1 Bobby Young, Jr, 2B, Thomas More KY 38 
2 Scott Markley, Sr, OF, College of.St. Francis IL 82 
3 Jay Srednicki, SOph, OF, CUlver-Stockton r-r:J 41 
4 Carroll Parker, Jr, OF, South Carolina-Aiken 54 
5 Robert Duke, Jr, OF, Schreiner TX 42 
5 Randy Hindman, Sr, SS, Harding AR 38 
7 Craig Conner, Sr, ss, Western oregon 35 
8 Jeff Wild, Sr, 2B, Anderson IN 40 
9 John Carty, Sr, OF, High Point NC 44 
10 Dale Clayton, Fr, ss, Wayne State NE 51 
11 Robbie Worrell, Jr, OF, Cameron OK 45 
12 Rick Hurni, Seph, OF, Anderson IN 49 
12 Dave Nehls, Jr, SS, Fort Hays State KS ·66 
14 Bob Hines, Jr, OF, Emporia State KS 69 
15 Lance Northstone, Soph, OF, Bethel IN 42 
TOTALS LEADER: 52(56), Dave Nehls, Fort Hays State KS 
PITCHING REO:lRDS 
(minimum 10 decisions) 
Name, Class, School G 
1 Jon Wisecup, Jr, Winona State MN 15 
2 Steve Oizumi, Jr, Western New Mexico 16 
3 Nick Ciola, Jr, Winona State MN 16 
3 Richard Flaherty, Jr, St. Joseph's ME 14 
3 Bill Rieser, Jr, Ohio Dominican 11 
6 Darin Chaplain, Sr, Georgia College 18 
7 Mike Boyd, Jr, Georgia College 17 
7 Terry Lane, Sr, Marion IN 13 
9 Randy McCament, sr, Grand Canyon AZ. 19 
10 Pat Farrell, Sr, St. Edward's TX 17 
TOTALS LEADER: 16, Russell Martin, Southwestern TX 














































(minimum 1 inning pitched per games played by team) SO x 9 divided by IP 
Name, Class, School 
1 Tim Nichols, Sr, Union TN 
2 Gerry Wetherell, Jr, Mount Vernon Nazarene OH 
3 Terry Lane, Sr, Marion IN 
4 Charles Soos, Jr, South Carolina-Aiken 
5 Dave Muhlethaler, Sr, California Lutheran 
6 Kelvin Smith, Jr, South Carolina-Aiken 
7 Richard Flaherty, Jr, St. Joseph's ME 
8 Izzy Arellano, Jr, Bellevue NE 
9 Mike Gavin, Jr, .Grand View IA 
9 Ken Golden, Jr, West Virginia State 
11 Tom Faulkner, Soph, Georgetown KY 
12 Scotty Jones, Fr, Francis Marion SC 
13 Willie Frazer, Jr, Concordia NY 
















13 Ernie Webster, Sr, Southern 
TOTALS LEADER: 
Maine 60.2 

























































































NAIA BASEBALL STATISTICAL REPORT PAGE 4 
TEAM BATTING 
School G AB R H 2B 3B HR TB RBI SB-A AVG 
1 Ohio Dominican 47 1432 500 631 104 21 72 993 464 174-215 .441 
2 Penn State-Capitol PA 27 . 756 245 294 44 20 12 440 227 77-81 .389 
3 Point Park PA 51 1519 533 580 118 33 40 884 456 122-140 .382 
4 Kansas N= 40 1080 404 398 72 18 34 608 325 61~9 .369 
5 William Jewell 1-0 37 1083 367 395 82 14 55 666 341 83-99 .365 
6 St.Mary of the Plains KS 27 735 207 267 52 6 15 376 183 34-39 .363 
7 Sout'iern ~aine 33 1060 313 381 66 10 9 494 266 88-94 .359 
8 Georgia College 71 2395 703 854 147 38 75 1302 632 154-180 . 357 
9 :O:rskine SC 38 1170 315 417 68 29 17 594 242 56-70 . 356 
l ·J ;-;ayne State NE 51 1526 460 541 100 36 39 830 417 112-130 . 355 
11 Western Ne<,1 Mexico 52 1639 476 579 93 20 120 1068 436 89-103 .353 
12Marion IN 43 1173 386 410 73 8 49 646 335 99-111 . 350 
13 Winona State MN 58 1688 495 588 94 31 31 837 431 78-95 .348 
14 ~ryJnt Vernon Nazarene OH 46 1407 395 488 90 12 69 809 350 93-124 .347 
15 Coastal Carolina SC 49 1685 450 583 106 21 72 1146 411 90-112 .346 
16 Rio Grande OH 31 922 201 318 4i 9 37 488 186 36-43 .345 
16 St. Augustine's NC 31 953 281 329 52 29 25 514 210 123-144 .345 
16. Spring Arbor MI 32 895 262 309 63 15 25 477 232 .345 
19 Union TN 51 1571 490 539 111 24 55 856 432 96-119 .343 
20 Francis Marion SC 40 1376 396 469 92 25 17 652 327 62-71 .341 
TEAM PITCHING 
School G W-L IP H R ER BB so ERA 
1 Hawaii-Hilo 52 30-22 392.l 330 183 147 205 252 3.37 
2 Union™ 51 39-11 374.0 326 261 146 222 433 3.51 
3 Anderson IN 50 36-14 342.1 309 193 138 209 289 3.63 
3 Geneva PA 51 36-15 369.l 336 203 149 205 329 3.63 
5 Point Park PA 51 42-.9 346.0 295 172 140 218 294 3.64 
6 South Carolina-Aiken 58 42-16 427.0 346 237 175 226 368 3.69 
7 Castleton State ·VT 31 16-15 193.l 231 148 80 89 122 3.72 
8 Mount Vernon Nazarene OH 46 36-10 340.2 334 203 143 205 311 3.78 
9 Benedictine KS 54 33-21 364.0 375 255 154 222 269 3.81 
9 Georgia College 71 54-15 557.2 584 302 236 185 332 3.81 
TEAM FIELDING 
School G PO A E TC DP PCT 
1 Erskine SC 38 856 348 52 1256 28 .959 
1 Fort Hays State KS 66 1320 503 77 1900 so .959 
1 Hawaii-Hilo 52 1177 492 71 1740 36 .959 
4 Georgia College 71 1673 740 107 2520 44 .958 
5 Wofford SC 45 952 533 68 1553 26 .956 
6 Cedarville OH 29 569 334 44 947 20 .954 
6 Coastal Carolina SC 49 1222 510 83 1815 .954 
6 Point Park PA 51 1038 405 69 1502 68 .954 
9 Briar Cliff IA 50 979 390 67 1436 31 .953 
10 Bethel IN 43 856 542 70 1468 19 .952 
11 Pacific Lutheran WA 35 830 520 71 1421 27 .950 
12 Winona State MN 58 1201 494 91 1786 49 .949 
13 College of St. Francis IL 83 1570 707 126 2403 68 .948 
13 Northern State SD 47 941 357 71 1369 16 .948 
13 Ohio Dominican 47 1015 383 76 1474 .948 
16 Grand Canyon AZ 71 1823 828 149 2800 71 .947 
1 7 Anderson IN 50 993 352 78 1448 25 .946 
17 David Lipscorrb ™ 45 1072 492 89 1653 34 .946 
17 Emporia State KS 69 1424 658 119 2201 58 .946 
20 Lubbock Christian TX 67 1470 663 124 2257 59 .945 
20 Southern Maine 33 741 300 61 1102 .945 
